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Susret liturgijskih zborova 
Pazinskoga dekanata
U pazinskoj župnoj crkvi sv. 
Nikole održan je 17. studenoga 
2013. godine susret liturgijskih 
zborova Pazinskoga dekanata. 
Misno slavlje je predvodio žu-
pnik domaćin, pazinski dekan 
preč. Mladen Matika. Susret li-
turgijskih zborova je vodio pro-
čelnik Vijeća za liturgiju i crkve-
nu glazbu preč. Rudolf Koraca.
Prvi se na smotri predstavio 
župni zbor iz Starog Pazina, s 
marijanskom pjesmom U slavu 
Majke Božje te božićnom pje-
smom nedavno preminulog 
istarskog kompozitora Nella 
Milottija Tebi koj silaziš. Uslije-
dio je nastup župnog zbora iz 
Motovuna, s pjesmama Tebe 
pojem i Sveti Stjepane. Zbor iz 
Kašćerge je uveo slušatelje u 
osjet adventa pjesmom Zlatnih 
krila, a župni zbor iz Berma se 
je predstavio pjesmama Aleluja 
i Klanjam ti se smjerno. Zbor iz 
Rakotula ove je godine prvi put 
nastupio na smotri, a kao zbo-
rovođa ih je doveo župnik vlč. 
Josip Peteh. Župni zbor iz Trvi-
ža predstavio se maestralnom 
izvedbom Milottijeve pjesme 
Zvijezdo mora, a tom su prigo-
dom prvi put, kao hommage 
obilježavanju Verdijeve godine, 
izveli njegovu poznatu ariju Va 
pensiero. Župni zbor iz Kringe 
je otpjevao Pjevajte Gospodu i 
Klanjam ti se smjerno, a pjevači 
zbora iz Sv. Petra u Šumi su se 
ove godine predstavili pjesma-
ma Nek’ klikće svijet od radosti 
i Ave Maris Stella. Posljednji je 
nastupio župni zbor iz Žminja, 
s Alelujom nepoznatog autora 
te Franckovom pjesmom Panis 
Angelicus, pri čemu su solistič-
ke sekvence otpjevale Snježa-
na Kmet i Tina Galant.
Susret je zaključen zahvala-
ma koje je preč. Koraca upu-
tio svim pjevačima i župniku 
domaćinu na gostoprimstvu 




Blagoslov i kolaudacija 
orgulja u Vukovaru
U crkvi sv. apostola Filipa i 
Jakova je u petak 25. listopada 
2013. godine obavljen blago-
slov i kolaudacija novih orgulja. 
Orgulje je blagoslovio fra Ante 
Perković, danas župnik i gvar-
dijan Franjevačkog samostana 
u Cerniku, kod Nove Gradiške, 
a u vihoru rata župnik u župi sv. 
Josipa radnika u vukovarskoj 
gradskoj četvrti Borovo nase-
lje.
»Crkva sv. Filipa i Jakova u Vu-
kovaru je mržnjom razorena, a 
ljubavlju obnovljena!« – rekao 
je fra Ante prigodom blagoslo-
va orgulja. Čast da predstavi 
orgulje, kraljicu svih instrume-
nata, imao je mladi profesor 
Višeslav Jaklin, orguljaš u va-
raždinskoj katedrali. Kroz pro-
gram je vodio fra Sebastijan 
Golenić, kolega prof. Jaklina 
okovskih stijena koje okružuju 
svetište. Nove skladbe, kao i 
one poznatije, pjevaju se jedna-
kim žarom. Sve oko nas uzdiže 
nam duh i govori nam o novoj 
pjesmi, koju ćemo u nebu za-
jedno pjevati cijelu vječnost.
Na kraju euharistijskog slav-
lja mnoštvo se u veličanstvenoj 
procesiji s upaljenim svijećama 
uputilo stazama kroz borovu 
šumu. Pozdravljamo našu Maj-
ku upaljenim svijećama i zano-
snom pjesmom:
Majko roda moga,  
k tebi dolazimo,
podno lika tvoga  
za vjeru molimo.
Čvrsta neka bude  
kao ovaj kamen,
nek ̓ nam srce kliče:  
VJERUJEM i AMEN!
S. Vilma Šurjak
iz studijskih dana u Grazu. Go-
lenić je bio tamošnji župnik za 
Hrvate, a Jaklin student. Stano-
vali su u Franjevačkom samo-
stanu u Grazu.
»U Zapadnoj crkvi orgulje su 
u liturgijskoj upotrebi već u 9. 
st., a najstarije orgulje koje se 
spominju u Hrvatskoj su one u 
crkvi sv. Marka u Zagrebu, iz 14. 
st.« – rekao je u uvodnom go-
voru o. Golenić. Najstarije sa-
čuvane orgulje u Hrvatskoj su 
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